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の日本人児童 1名，日本人児童 1名の合計 4名であ
り，また 1時間の授業のみの分析という事例研究で
































（Special Educational Needs,以降 SEN）を有し，

















































































初 等 学 校 25.5％ 16.0％












BICS（Basic Interpersonal Communication Skills）
の獲得がスムーズにいき，教科学習で不可欠な学習





























































































































































































































































・文の最後に動詞を置く―He crayons not giving.
・名詞の前の冠詞がない― She give me sweet.
・名詞の後に前置詞を置く／不要な前置詞を置く
― I told to my mum.
・不適切な否定形の使用―He no play with me,I
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↓ NO  YES → EAL Assessment
教室では怯えたり，落ち着きがないか？




↓ NO  YES → EAL Assessment
児童の使用言語が不正確な構文に影響を与えてい
るかもしれないか？
↓ NO  YES → EAL Assessment
児童は母語や他言語を彼らの年齢や教育的経験に
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合ったような使用ができるか？
↓ NO  YES → EAL Assessment
 
































































































































htm 2009年 8月 24日参照。
3)文部科学省 特別教育支援 http://www.mext.go.jp/a-










19516/39190 2011年 9月 1日参照。
6)Pupils Characteristics and Class Sizes in Maintained
 
Schools in England,Department for Children, Schools
 






7)General Certification of Secondary Educationの略。14
歳から 16歳の間に学んだ教科の到達度を認定する教育
資格。
8)TDA. Materials for newly qualified teachers:Every
 
Child Matters English as an additional language and
 
SEN self-study task3.
9 )Portsmouth BLSS.SEN or EAL filter questions.http://
www/blss.portsmouth.sch.uk/sen/filterq.shtml  2008年
3月 19日参照。
10)Diversity and Inclusion Team,Children’s service,Man-
chesterの担当者 Flynn氏から提供。
11)2011年 3月 18日 ロンドン・バーネット地方当局での
聞き取り調査より。
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